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Одними з найважливіших завдань, які постають перед вітчизняними 
підприємствами, є ті, що стосуються забезпечення їхньої безпеки та 
конкурентоспроможності. Із вирішення даних питань, зокрема тих, що стосуються 
функціональних складових інформаційної безпеки підприємства, протистояння 
загрозам, створення ресурсного забезпечення, необхідного для здійснення такого 
протистояння та узгодження інтересів, формується загальна стратегія. 
До основних цілейпідприємства належать: - забезпечення фінансової стійкості 
та незалежності підприємства; - забезпечення технологічної незалежності та 
досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу суб'єкта 
господарювання; - досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та 
ефективної організаційної структури управління підприємством; - досягнення високого 
рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу, належної 
ефективності корпоративних зв'язків; - нейтралізація руйнівного впливу виробничо-
господарської діяльності на стан навколишнього середовища; - якісна правова 
захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; - забезпечення захисту 
інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня 
інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та відділів 
організації; - ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та 
майна, а також комерційних інтересів. 
Організаційна складова реалізації конкурентоспроможності підприємства є 
інтегрованою системою, що формується з трьох взаємопов’язаних підсистем в 
інформаційному просторі: облікової, аналітичної та спеціального забезпечення. 
Комплексна взаємодія цих підсистем надає нових ознак та якостей комплексній 
обліково-організаційній системі економічної безпеки підприємства. Кожна із підсистем 
характеризується наявністю методичного, технологічного та організаційного рівнів. 
Методичний рівень передбачає обробку і перетворення первинної інформації 
відповідно до потреб окремих сегментів користувачів, технологічний рівень передбачає 
механізми надання такої інформації, а на організаційному формується система 
взаємодії суб’єктів, задіяних при підготовці обліково-аналітичних даних, що 
використовуються в подальшому розвитку системи забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Як частина загальної системи управління підприємством організаційний 
компонент  набуває властивостей інформаційної системи стратегічного типу, в якій 
поряд з внутрішніми процесами інформаційного обміну враховуються параметри 
зовнішнього середовища. 
